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Propuesta de sesión específica: ¿What’s app en las organizaciones? 
La sesión específica que se propone a continuación pretende dialogar 
alrededor de las preguntas ¿Cuáles son las necesidades de la ciudadanía en relación a 
la salud y qué papel tiene en las decisiones de políticas de salud o de atención 
individual? ¿Qué modelos organizativos se necesitan? 
 La participación y la democratización del conocimiento y de las instituciones 
constituyen una de las principales reivindicaciones de la ciudadanía en diferentes 
contextos culturales y socioeconómicos.   Así mismo, la sociedad está demandando 
adquirir un papel de más y mejor participación en las organizaciones de salud y de 
servicios sociales. 
 Se propone reflexionar y cuestionar los actuales modelos organizativos, 
incorporando la subjetividad y la democracia institucional como elementos centrales. 
Con éste debate se pretende girar la mirada y avanzar hacia modelos que construyan 
a los sujetos como actores principales.   
 En las comunicaciones presentadas y en el debate subsiguiente se pretende 
conversar y construir colectivamente alrededor de las siguientes inquietudes:  
¿Cómo producir redes de conversaciones que permitan repensar los modelos 
organizativos? 
¿Cómo tener en cuenta la producción de subjetividad en la producción de los 
servicios?   
¿Qué estrategias y mecanismos pueden incorporarse para la democratización de las 
relaciones y las propias instituciones?  
